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SINONIMIA 
Ne1 vol. LXXV (1966) del << Bollettino della SocietB dei 
Naturalisti >di {Napoli )> era apparsa una mia nota coil titolo: 
<< Myxobolus mugilis e Myxobolus branchialis, due nuovi Mis- 
sosporildi parassiti di Mugil chelo delllo Jonio D. 
Con ,letters in ,data 16 slett. c. a. a fi_rma Lila R. Crawley, 
dell’lndex - Catalogue of Medical and Veterinary Zoology, ven- 
ni informato che i ldue nomi erano giB occupati, rispettivamente: 
Myxobolus mugilis Pogorel’tsevla, T. P., 1964, che descris- 
se la specie in Trudy Ukrainskogo Resrpublikanskogo Nauchnogo 
Obshlchestlua Parazitologov. Inst. Zool. Akademia lNauk Ukrain- 
skoi (SSR (3),  pp. 30-42. 
Myxobolus branchialis Tripathi Y. R. 1952, che descrisse 
la splecie in Relcoirds of the Indian Museum, Calcutta, v. 50 ( l ) ,  
Evi~delntelmente oggi s’iacontrano difficolth per la consulta- 
zione Idi allcuni perioldilci, e ne1 mentre ringrazio 1’Agricultural 
Rels. ServSce - Veterinary Sfciences Res. Division - Nat. Animal 
Parasite Laboratory, {di Beltsviille, Marylanld 20705, per {la cor- 
tese Icomu,nicazione, ritengo di assegnare alle due nueve specie 
pajraslsiite Idi Mugil chelo ideilllo Jonio, i nami lche seguono: 
PIP. 63-88. 
per M .  mugilis: Myxobolus neretinus mihi 
M .  branchialis: Myxobolus tarentinus mihi 
La descrizione dettagliatta delle due nuove specie si trova 
neil detto vollume del Boll. idella SOC. dei Naturalisti di Napoli 
(1966). 
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